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La educación necesita de una base religiosa. Es necesaria 
una religión del Estado como institución cultural. Si se legisla 
prescindiendo de los fundamentos religiosos, se repetirá lo su-
cedido entre I9 l4y l920 . El remedio de las guerras hay que 
buscarlo en las conciencias, y és tas no responderán si la reli-
gión no les ha sido cuidadosamente inculcada. 
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Convendría no exagerar las cosas y paner sordina a las trcm-
etas que anuncia»', con má i ®§trép'*o que verdad, la muerte del 
^c¡0||smo español, sin dejar de pensar en la dol socialismo de 
etros países donde esta fuerza política parece no sólo estar muer-
to sino enterrada definitivamente. 
' Porque el socialismo haya dejado de participar en las respon-
sabilidades del Poder, sin tenerlo íntegramente en sus manos, na-
die que cuente con un discreto sentido de la realidad puede infe-
rir que el socialismo esté de cuerpo presente. Acaso—y en las pro-
pias filas socialistas son muchas lasque piensan de esta manera, 
y no de ahora, sino de tiempo atrás -comience para el socialismo 
español un periodo de crecimiento. Porque a la regla general, muy 
exacta, de que los partidlos medran en la oposición y se debilitan 
ene! Poder hay que añadir el hecho de que un partido, como el 
socbüsta, con masas simplistas que difidlmente c- mprenden leis 
habindcsde1; tácticas y fácilmente toman por traiciones loscomp-o-
miscs circunstanciales con «la burguesía», gana más en la oposi-
ción intransigente y ruda que en la coalición oportunista y transi-
gente. Y no se dude—y yo tengo motivos sobrados! para conocer 
bien el paño—que la dureza con que los soc alistas han entrado 
en la oposición es debida, contra lo que mucha gente opina, más 
que al supuesto o real amargor producido en alg jnos por ia p é r -
dida de sus posiciones individuales privilegiadas, a la necesidad 
de proceder desde o! primer momento, para satisfacción de la ma-
sa, que ya empezaba a cansarse de relativa ester iidad del pa-
to de los socialistas por el Pod^r, con un espíritu lo más revolucio-
nario posible. ¿Par qué si no por este pronunció no ha mucho el 
señor Larg i Cabal•e'·o, ex<:®Jsnte manlobrista, sus comentados dis-
cursos del Pardíñas y de Torrelodones sobre la dictadura del pro-
letariado, preparando así la entrada en la oposición, que él sin 
duda venía venir? 
Muy cortos de vista serán quienes se entusiasmen, creyendo, 
$i no muerto, en trance de rtgonía, al socialismo español porque 
haya dejado el Poder. ¡Cuidado con ios espejismos! Ni siquiera, 
aunque en España ocurrieran hechos como los de Italia y Alema-
nia, habría motivo para entonar e! responso ai marxismo' Esas ex-
periencias e;tán e i curso y es prematuro, sobre todo en lo que 
atañe a la alemana, hacer vaticinios categóricos respecto ai resul-
tado de su política social. Lo mismo pueden conducir a una efec-
tiva eliminación del marxismo como a su explosión violenta y ca-
tastrófico. El haz del lictor romano y la cruz gammada germánico 
pueden verse reemplazados por la h^z y el mart llo soviéticos. Un 
movimiento social no se destruye con medidas políticas, sino so-
íialmente. Y en este «sdvervio está contenida una palabra que lo 
dice todo; justicia. De la extensión que se le de, depende el por 
venir del fascismo y de! socialismo, mejor dicho de fa sociedad en-
tera. 
Y he aquí la dirección que no deben desconocer, ni perder de 
v|sto ni m- nos cambiar quienes se propongan vencer al socialismo, 
discútase al socialismo todo lo que se quiero; pero no se olvide 
que su difusión, sus victorias pasadas y las que el porvenir pueda 
jenerb reservadas no tiene más causa que ésto; la posesión de un 
endo de justicia, qje na es privativa del socialismo, pero que el 
Realismo ha sabido recoger y engarzaren doctrinas revoluciona-
os. Arrebatarle ese fondo de justicia, saciar en las muchedum-
r»s obreras el afán de que esa justicia se vea cumplida y restable-
cer el equilibrio social no en apariencia, sino en realidad, no man-
^niendo desigualdades indebidas, sino suprimiéndolas, es el úni-
0 eficaz para que un día pueda hablarse cen fundamento, sin hi 
lo d0'6'COm0 ohora hablan algunos de la derrota del socialismo, 
un eS0' p0r eÍ9mP'0' figurarse que, por habar salido de 
lQ ^'««"no los ministros socialistas o porque en un próximo Par-
pum*nto quede la m-noría socialista reducida a la mitad, ya se le 
ha! exïender a! socialismo la papeleta de defunción y ya no 
8rr nada que hacer sino volver a las andadas, es, más que un 
or' "na peligrosa tontería. 
go *0' naturalmente, lo escribo para especial conocimiento de las 
les C,Utt 88 !'amQn 0,0 arder. Y también de modo muy especial 
g||Qs 90 ^00 ellas son las que tienen que vencer al socialismo, 
^ent y J0 ,osfascios/ n" las dictaduras ni los gobiernos y parla 
er*a*! d8rech5stas; ellas. Çon la más noble y más incruenta de las 
Íu»tic¡S? la ·us,icÍ2· Que definitiva es cosa de Dios. Con la 
^ás Q0' señores- Y, sino, por más vueltas que le den al problema 
dado l ,0 0 más tarde vendfá !a catástrofe. Y, si ésta les ha ron-
',a culpa ei mucho más de ustedes que del socialismo. 
Pedro de VALLADOLID 
Ib Ho sí! nio iMr E piipio fle m i i 
Una operación crediticia para construcción de edificios pú-
blicos.—Los campamentos de concentración de vagos.—Han 
cesado de funcionar los Tribunales especiales.—Lara pide a 
los ministros los presupuestos parciales.—Otros acuerdos. 
M y tres inillw de péseles ile to\m el presupueste fie Obras Püices 
Madr id—A las diez de la maña- que están próximos a dejar termi-
na se reunió el Consejo de minis- nado su cometido. 
Dijo que los campamentos de 
concentración de v^gos se estable-
cerán alejados de ios centros ur-
banos. 
E ! ministro da Haciendd ha pe 
dido a todos sus compañeros que 
antes del sábado le enífeguen los 
presupuestos parciales. 
Se siguió tratando del conflicto 
de la Siderúrgica del Mediterráneo. 
Respecto al confiieto minero se 
ha ordenado la inmediata ejecu-
ción del decreto de 28 de Marzo 
último, que establece el funciona-
miento de la Caja de Jubilaciones 
y Subsidios. E l Gobierno se pro-
pone hacer extensivo este régimen 
de subsidios a las demás cuencas 
mineras. 
A propuesta del ministro d e 
Obras públicas se acordó que una 
comisión de patronos y obreros 
CRONICA 
F I E S T A S L A A L D E A 
tros en la Presidencia. 
La reunión se suspendió a la 
una de la tarde. 
A l salir el ministro de la Gober-
nación señor Martínf z Barrios dijo 
a los periodistas qu2 en el Conse-
jo había dado cuenta a sus compa-
ñeros del asesinato de qu2 ha sido 
víctima el propietario de Córdoba, 
señ j r Zurita, y que como conse-
cuencia de la fatal información que 
de este suceso ha tenido el minis-
tro, ha destituido al gobernador 
de aquella provincia. Esta determi-
nación se ha tomado aúa sintién-
dolo mucho, pues el destituido es 
un buen republicano. 
— E l Gobierno—añadió z\ señor 
Martínez Barrios—esta decidido a 
no consentir debilidades de los go-
bernadores civiles, y para evitar la 
repetición de estos atentados no 
escatimará ningún género de sa-f estudie y redacte un proyecto coor 
crificios ni regateará medios. 
Anunció el ministro a los perio-
distas que para sustituí" al gober-
nador de Córdoba ha sido desig-
nado ya don Aurelio Matil la. 
Manifestaciones de Lerroux 
Madrid.—Al salir del Consejo el 
señor Lerroux se entretuvo hablan-
do con los periodistas, a quienes 
dijo: 
- S e ñ o r e s , el Consejo no ha ter-
minado el estudio de todos los 
asuntos pendientes y por e Jo vo l -
veremos a reunimos a las cinco de 
ia tarde para que informen los mi-
nistros que no han podido hacerlo. 
E i ministro de Justicia cursará a 
provincias las oportunas órdenes 
para la apiieación de la Ley de 
Vügos con espíátu de justicia, pues 
se ha incurrido en algunos casos 
laminíables equivocaciones. 
Se le ha autorizado para que 
presente al Consejo un proyecto 
de decreto que el Gobierno lo pre-
sentará a las Cortes como proyecto 
de Ley de Amnistía. 
Ha dado cuenta de que con gran 
satisfacción ha podido conseguir 
qu? continúa al frente de la Comi-
sión Jurídico asssora el señor J i -
ménez A^úa. 
También ha dado cuenta de la 
reorganización de la Junta Central 
de Protección a la Infancia. 
También dió ei ministro cuenta 
laríPfoducelá 
Carlos Muño: 
Médico-Denfiita 
, O , l , U , ; · ^ e l 0 a l y d · 4 a 7 
J ^ q u í n Arnau. 8 
Academia turolenes 
Preparación del Magisterio. Cur 
siBpSé Ingreso Normal. Oposicio-
nes, ¿ l aces orales. Corresponden-
cias. 
diñando los transportes por carre-
tera y los ferroviarios. 
E l ministro de Obras públicas 
informó al Consejo de que en el 
presupuesto de su departamento 
ha logrado iutroducir una rebaja 
de setenta y tres millones de pese-
tas, sin que por ello queden aban-
donadas las obras. 
A propuesta del ministro de Ins-
trucción pública se aprobaron va-
rios axpedientes para la construc-
ción de escuelas. 
E l de Comunicaciones dió cuen-
ta de que está estudiando la reor-
ganización de los servicios de Co-
rreos y Telecomunicacianes. 
Hablando con el jefe del 
Gobierno 
Madrid.—Un periódico de la ma-
ñana publica unas declaraciones 
del jefe del Gobierno, 
E l señor Lerroux dice que reci-
bió el encargo de formar Gobierno 
en circunstancias muy difíciles y 
quiere demostrar su ecuanimidad 
para llevar a la República a puerto 
seguro. 
Es partidario de los gobiernos 
de concentración y entiende que en 
mucho tiempo no será posible pen-
sar en un Gobierno homogéneo. 
Cree que la disolución de las ac-
tuales Cortes tendrán que ser di-
sueiías muy en breve. 
La labor realizada hasta ahora 
del estado en que se halla el Minis-1 ha sido muy equivocada y por e.lo 
rio que regenta, en el cual ni la | se ha respetado adhesiones al ré 
calí facción funciona bien/ \ gimen. 
S^ í acordó qu^ ca i a ministro in-1 En cuanto a la revisión de la 
forme en an Cons j ) prjx;mo de Constitución dice que la misma ley 
las canti Jad .3 qu¿ por alquileres constitucional señala que ésta pue-
de local paguen loa centros oficia- de ser modificada, 
les d:p:nlieaíe3 d¿ su departa- En los casos de iní^pretacióa 
mento ministerial, pues existe un interpretad con arrzglo a su con-
pjoyecto pi ra concertar una ope- ciencia. 
ración crediticia a fin d¿ construir 
edificios para instalar en ellos los 
centros oficiales. 
A l salir el ministro de Justicia 
Jijo a ios informadores de la Pren-
sa qU2 h j : i comenzido y j J c : r 
de funcionar los juzgrados especia 
íes que po diversos motivos fun-
cionaban co E i p a ñ j y tu la actua-
lidad sohmente actuaran cquellos 
Termina diciendo que éi no va 
contra nadie y su único deseo es 
consolidar si pu?de ia Repúbica . 
E N ESTE DIARIO SE 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Día veiniíuno. En la torre de la 1 
parroquia, pétreo Po ifemo, la? I 
manecillas del reloj marcan las" 
di^z. E l sol, tibio eún, brilla.en lo 
alto con limpidez que no empaña ' 
la más leve nubecilla. La primera 
mañana otoñal promete ser hermo-
sa, espléndida. E l vecindario, que 
—contra su costumbre—hoy set 
levantó tarde, ataviado con las ga-
las mejores que duermen trescien-
tos sesenta días cada sfio en el 
fondo del arca, bulle y?, habla y se 
mueve, dándole a la aldea un as-
pecto de colmenar de huelga. Las 
campanas—llamando a misa ma-
yor—pueblan al ambiente de soni-
dos metálicos, parecen dos pájaros 
locos que trataran de volar hacia 
el monte cercano desde sus jaulas 
de piedra. Luego un campano me-
nor, dá tres señales consecutivas. 
A la última llamada de broncea 
—Yo que fui monaguillo 
—de aquella iglesia, 
sé de aquel campanillo 
la hiperestesia, 
va entrando en la parroquia del 
santo recaudador y apóstol una 
multitud abigarrada, pero ferviente, 
que llenará luego las obscuras na-
ves de la iglesia. Los hombres ma-
duros se colocan atrás, junto a la 
pila bautismal, en varios bancos 
de madera. En el coro los chiqui 
líos, bajo la mirada, entre severa y 
parternal, de don Francisco, P\ 
maestro de la aldea. La nave cen-
tral la ocupa el elemento femenino 
y los mozos se colocan en la capi-
lla del Niño J¿sús. 
Cerca del altar mayor 
en los bancos especiales 
toman asiente: el alcalde, 
el juez y los concejales. 
Las mozas, robustas, sanas y 
colcradotas, ataviadas con las sa 
yas y corpiños de las grandes so-
lemnidades, se dejan admirar po-
los muchachos—que atisban desde 
el fondo de la nave lateral—al sa-
berse ([Oh, Féminal) elegantes, 
adorables y bonitas. 
Huele a incienso y a cera. Las 
andas.... sobre las cuales descansa 
ia imagen veneiada de San Mateo, 
cubiertas de luces, adornos y cin-
tas, con que la piedad sencilla de 
los peralcjanos las engalana, pare-
ce un ascua de oro. E l párroco del 
¡ugar, ayudado por los correspon-
dientes à Checa, Mejina, Terzsg 
Traid y PimUa, oficia el Santo Sa-
crificio de la misa. Empiezan los 
cantos litúrgicos y los dedos hábi-
les del organista saltan y corren 
trémulos por el viejo msrfíl de las 
teclas. 
Un sopor beatífico invade las al 
mas y las adormece, mientras los 
cuerpos, reverentes, permanecen 
de rodillas. Lágrimas de cera y 
amor ruedan por los hachones y 
por las mejillas curtidas. La ima-
gen del glorioso Patrón, mira a sus 
fieles con gratitud y piedad infi 
nita. 
Terminado el ofertorio, sale la 
procesión. La imagen en hombros 
de cuatro robustos muchachos que 
lograron ese h^nor por haber ata-
do, anticipadamente, sus pañuelos 
en los banzos de las andas. La 
bandera del pueblo y los estandar-
tes de la parroquia van delante, 
ondeando en el ambiente bucólico 
como enseñas de f--, como pendo-
nes d í paz. La ritual comitiva cru-
za las plezudas de la Fuente y ia 
Tebern?; la p l r z i Msyo ; sigue 
luego par la ca'Ie de ¡a Amargura, 
continúa por varias callejas sin 
nombre y torna a entrar tn la igle-
sia, entre ei rumor de los preces y 
el ruido de las C2mpf?nas que vol-
tean sin cesar. 
Después ha lugar el sermón E l 
predicador les (xplica que Mateo 
significa «áon del Señor»; trata de 
su conversión, y entonces le vemos 
como en los famosos lienzos de 
Van Reymerswa'e (Museo de Gan-
te) y de Nicolás Poussin (Museo 
Imperial de Berlín); luego discurre 
extensamente sobre la vida que 
llevó el Santo desde que siguió a 
Jesús en C&farnaúm, donde era 
publicano o encargado de cobrar 
los impuestos de aduanas. «Item 
misa est». 
Ya son las doce, y los buenos 
aldeanos, haciendo comentarios 
sobre lo bien que lo ha hecho este 
año el predicador, se marchan des-
de la iglesia a comer. 
Por ia tarde habrá baile y por la 
noche también. La juventud es in-
fatigable y saber aprovechar el 
tiempo. Los viejos guían , beben, 
juegan y discuten en las tabernas, 
a donde han de acudir sus familia-
res a llamarles a las horas del al-
muerzo y de la cena, pues no se 
acuerdan de ir a comer. 
Día veintidós o «de los toros». 
Es decir, que este día tiene lugar la 
corrida puebierina. Unos cuantos 
maleti'Ias lidiarán durante seis 
largas, dos novillos de un ganade-
ro del lugar. E l aspecto que ofrece 
la plaza desde las primeras horas 
de la mañana, no puede ser más 
pintoresco y anorma'. Los tejados, 
•os balcones y las ventanas de las 
casas colindantes están abarrota-
das de gente vestida de la manera 
más anacrónica y onginal. Las 
barreras de vigas y los andamios 
de tablones, a los que da pompo-
samente ios nombres de «palcos», 
están igual. Va a llevarse a efecto 
«la prueba», esto es la lidia inicial. 
El alguacil, con la trompa que le 
sirve para pregonar los bandos del 
Ayuntamiento y hasta los pimien-
tos y otras hortalizas de los ven-
dedores ambulantes que llegan al 
lugar, da la señal de la salida. La 
gente dejpeja el ruedo (?) de forma 
exdgooa). Los pa rkn íes má í leja-
nos de Costillares, mal alimenta-
dos, mal vestidos y con una gran 
dosis de miedo, disponen sus capo-
tes de brega, acordándose a tiempo 
de aquel viejo y taurino r t f .án . . . 
Pero soy enemigo acérrimo de 
esa fiesta bá íbara y salvje quz pa-
ra baldón de España, se llama 
«nacional», y no he de describir 
aquí, ni aun con miras «fOik'óri-
cas>, espectáculo tan bochonorso, 
por considerarlo altamente inhu-
mano e inmoral. 
* * * 
Anochece. La fiesta pueblerina 
teca a su final. Lo dicen los faces 
melancólicas de las zagalas y los 
rostros contraidos de los gañanes , 
mientras se despiden de sus invita-
dos comarcanos, indígena del con-
torno, que separan sus recuas, a l -
iforjas y mantas, y se dispone para 
marchar: a Checa, a Poveda, a Ta-
raviila, a Ajustante, a Masegosa, 
a... 
—«Gücno», muchachos, a con-
servarse «gü^nos» y hasta la p ró -
xima, si no venís antes por allá. . . 
—Adió?, hombre; eso, que cahi-
ga salú» es lo que es menester. 
Muchos recuerdos a la Banifacia 
ya . . . 
Bespués, nada. La noche ha ten-
dide, sob;e aqu jl ¡incón apartado 
del mundo, un manto de silencio y 
de paz. 
José Sanz y Díaz 
Pégina 2 - — 
Centros oficiales 
A C C I O N 
A N 0 i i , 
G O B I E R N O CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
c ia : 
Señores alcalde accidental y se-
cretario de este Municipio; don 
Angel Travera, presidente del Co-
mité radical; señor Vinej?, médico 
de Fortanete; don Gregorio Bayo 
na y don José María Gotta, iater-
veníorcs del Ayuntamiento y Dipu-
tación de esta ciudad; don Juan Jo 
sé Vicente, funcionario de Hacien-
da; don Luis Gómez, decano de los 
procuradores; don Juan González; 
señores alcalde y secretario de 
Monreal; señor alcalde de Formi-
che Alto; señor director de este 
sucursal del Banco de España. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Ha sido nombrado jgfe de Con-
tabilidad de esta Delegación don 
Fermín Ochoa Vídorreta. 
— La Intervención hace saber qus 
los pagos de las nóminas corres 
pondientes al mes actual se efec-
tuarán en los siguientes días del 
próximo mes de Octubre: 
Día 2 —Montepíos militar y c i -
vil, jubilados, retirados con arreglo 
a los decretos de 1931 y sus cru-
ces y excedentes. 
Día 3,—Retirados corrientes y 
sus cruces. 
Día 4,—Apoderados agentes en 
tedas las nóminas. 
Día 5.—Altas en todas las nó-
minas y mesadas superviven-
cia. 
A Y U N T A M I E N T O 
Ayer presentáronse a recoger la j de aprobación 
cartera que en la vía pública fué profesional. 
h Vl^da por los jóvenes Luis y Ma 
¡nu 1 QoozáUz, de cuyo lucho nos 
ocupábamos en nuestro número 
cuifei ior.. i 
Dichos, muchachos recibieron 
cerno recompensa la cantidad de 
12'50 pésetes cada uno. 
— Hoy celebran SP&ÍÓH las Comi-
siones de Hacienda y Goberna-
ción. 
— También se reunirá la que en-
tiende en el alumbrado eléctrico 
D 3 y p r o v i n 
... 
Viojeros 
Llegarcr: 
D¿ Zaragoza, en unión de sus 
para 1: zona de ensanche y barrio encantador3S hij*s, el distinguido 
de S u n B.'as. abegado don Jesús Marina. 
D f f t l T A C I O N i — De Valencia, don José Jover, 
Ayer mañana ingresaron en ar- acreditado industrial de esta plaza, 
cas provinciales: — De la misma, el también acre-
Por aportación forzosa: ditado industrial de esta plaza don 
Viilarrcya de los Pinares, pese- Santi?go Andrés. 
tas539'55. 
Valbcna, l l V l b . 
Celadas, 492'40. 
Por cédulas personales: 
Peraccnsc, 374'23. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—Salvador Dionisio 
Ibáñez Julián, hijo de 
Manuela. i 
Mstrímonio. — Francisco Mar- r 
— De Pancrudc, el veterinario de 
' dicho pueblo don Esteban Soria. 
I — De Madrid, el joven don Pedro 
Pérez. 
' — D e la ciudad del Turia, don 
Francisco Gómez. 
I Marcharon: 
i A Zaragoza, don Fernando Hué 
Vicente y y distinguída familia. 
— A Jarque de la Val , a donde 
regresa de Ziragcz^, después de 
q u é . Polo, de 43 años de edad, un curso de 10 
viudo, con Carmen Rueoa Falomir, de en 
de 21, soltera. | versidad, don Hermenegildo Aznar 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A buen amigo a quien hemos tenido 
E n la Escuela Normal, esta tar jel gusto de saludar, 
de, a las quince y treinta son l a s ^ A Santa Eulalia, el joven maes-
segundas vueltas de Pedadogí^, ' tro don O c ^ v i o Hernández 
Historia, de !a Pedagogía y Dere-
cho, j 
A las dieciseis tendrá lugar la i 
prueba de curso a la que han de. 
someterse los alumnos pendientes 
del primer 
HEHHBBÍBBHHHBBHHBliBBilHBraHHaKiaBBISaHaBSaBBíiBHBBMIHfflHBKHBSB 
¡i ¡ATE 
Bada 
E n Gea de Albarracín han con-
traído mstrimonial enlace la bella 
señorita Alejandrina Artígot Atien-
j y el distinguido joven don To-
;más Sáez Martínez. 
Después de la ceremonia religió-
• i sa, los invitados al acto fueron 
obsequiados con un lunch. 
La feliz pareja, a quienes desea-
mos venturas sin cuento, marcha 
ron en viaje de novios a diferentes 
ciudades. 
Nueva baja de precios en los coches y camiones 
Opel, Chevrolet, Buick, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, 
bile. 
ntiac, Olsmo-
Blitz 
(PRODUCTOS DE GENERAL MOTORS) 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme precios 
del coche o camión que le interese. 
i 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
AUTO-SALON SUCURSALES 
Blasco, 4 
Tef.0, Ó4 
ALCAÑIZ 
Pizarro, 27 
Tef.0 15225 
VALENCIA 
¡••«anaHBaBHBaBcaHHBicBa • • • • • • • • 
I : Ha fallecido en nuestra cíuded 
§ la señora dcíH Alejandra Lázaro 
I D hesp, amante esposa de nuestro 
I distinguido amigo don Fortúnale 
I Lapicza, secretario jubilado de 
I Ayuntamiento. 
Dios había concedido a doñ^. 
1 Alt j;indra (q. e. p. d.) las dotes de 
2 verdadera cristiana, cual son las 
J de caridad y bondad, y ello hizo 
¡ que el hogar del señor Lapieza, 
• ahora deshecho, fuese siempre 
J una ?.yuda para el necesitado. 
Por eso la nolicia de su muerte 
I fué acogida ayer con verdadero 
• sfníimierito en nuestra ciudad, co-
I rro lo t e rá en el pueblo de Celia y 
I en cuantos perraaneci-.ron los se-
I ñores Lapkza-Lázaro. 
• ¡ Sentimos grandemente la pena 
I que embarga a la familia de la fi-
I j nada y cúmplenos enviarle con es-
¡J i tas líneas la expresión de dicho 
J 'sentir, especialmente a su descon-
• solado espose, a quien deseamos 
¡ tenga la suficiente resignación cris 
tíana para sobreelevar su dolor. 
LA SEÑORA 
Q o ñ a Alejandra L á z a r o Dehesa 
H \ F A L L E C I D O E N T E R U E L A LOS 59 AÑOS D E F.DAD 
i l É e i É reclbÉ los Sanios \mmm y lo Mim Hposlica ¡le So Silidail 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo, Don Fortunato Lapieza; hijas doña Carmen y doña Josefi-
na; hijo político don Luis Martinez; hermanos don Fe¡ip¿, doña Avelina / doña Luisa (au 
sentes); hermanos poliíicos don Juan f>. Calvo, doña Návora L ip ieza y don Ernesto Andreu 
(ausente); nieta, sobrinos, primos y demás familia; 
Tianer el i í ntimier !o de pariieipor o V. ten do'crcsu ; é r d i d o y le ruegan 
encarecidenrer.fe se digre csisfir o la conducción ¿e! cadáver qua tendrá 
ugor hcy 29, o las DOCE y MEDIA, y ol fuñera m ñ .na 30, a b$ once y 
r e i tuerte '. er lo Ig'esia de San Andrés. 
El duelo se despide en e! Templo, Ces- r crfuoria: ccMe la Purra, 43 
ruego a los señeras asistan al fuñe;el 
Teruel, Septiembre 1933 
DEPORTES -
F O O T B A L 
Per el programa dt fiestas que 
en este mismo n ú n e r o se Inserta, 
vemos q«e el próximo díe 15 juega 
el Ràpid S. C. Turolensc en Ca-
landa. 
Es una noticia que nos satisface 
grandemente al ver que estos pue-
blos de la provincia se van dand© 
a conocer entre sus juventudes y 
esperamos que este encuentro sir-
va de armonía entre las sociedades 
contendientes y pronto veamos ju-
gar en Teruel al importante «once» 
calandino. 
Torrcdeflot ya es padre de un 
chaval que será, a no dudar, un 
buen chutador... 
Debido a los incidentes ocurri-
dos en el campo de Burriane, se 
han impuesto a dicho Club dos 
multas de doscientas pesetas por 
cada invasión al campo y agresión 
al arbitro. 
Además psgará los gastos de 
los miembros de la Federación que 
fueron a recoger al árbitro y la 
multa que a éste pueda imponer e) 
gobernador. 
TFNNIS 
En París, Tilden y Bames (Esta-
dos Unidos) han vencido a Cochet 
y Plaa (Francia) por 6-2, 4-6, 6-4, 
6-1. 
A l terminar esta parte, los Esta-
dos Unidos ganan el match poi 
cuatro victorias a una. 
En 'a prueba de simples, Tilden 
ha vencido a Cochet por 6-3, 6-4, 
6-2, y Barnes a Plaa p^r 2-6, 6-4, 
6-3, 6 1. 
De la provincia 
Calanda 
Ya está confeccionado el prog'a 
ma oficial de festejos que este M u -
nicipio, representado por la Comi-
sión de F i e s t ao rgan i za para ¡os 
días 11, 12,13,14 y 15 de Octubre 
próximo en honor de su Pairen?, 
la Virgen del Pilar. 
Dichos festejos son: 
Día 11.—A las doce, disparo de 
bombas y morteros, volteo general 
de campanas que anunciarán el 
comienzo de las tradicionales fies 
tas La comparsa de gigantes y 
cabezudos, acompañada de la dul-
zaina y tamboril y de la Banda de 
música recorrerán las calles de la 
población seguidos de las carrozas 
que se presenten a concurso, a i ju-
dicándose un premio de 50 pesetas I 
a la mejor. 
A las nueve de la noche, en la 
Glorieta de doña Oliva Gasque se' 
celebrará una gran verb?na, en la 
que lucirá una bonita i luai inadón 
a la veneciana. Las bellas calahdi-
nas lucirán su? preciosos raantj-
n e s d e M ü m ' a . Habrá puestos de 
refrescos y churros. 
Día 12.—A las siete de 11 mafi i 
n?, diana por la Bjmda de mü ic» 
du1zaina y íamboii! . 
A las och >, reparto de bonos a 
los pobres. 
A l a s doce, concií; t3 muác-il en 
la plaza de la Consíilución. 
A las tres de la tard', festival de 
jot?. También tendrá lugar un con 
curso de fuerza, preparándose un 
cahíz de trigo de 140 k lo?, conc^ 
diéndose un premio de 30 p?82t s 
ñl espectador que consiga ca -gáv 
selo con más f^ci i 1 id . Dicho cah'z 
será sorteado entre el púb ico. 
A las nueve, baüe público ea la 
pkza Móyor, quemándose una co-
acción de fuegos artificiales del 
! renombrado plrolénico zaregozano 
señor Vidal . 
D i a 1 3 - V i a 3 o : h \ di ma. 
A !as diez, pa tido de fòotball 
entre c! p t 
tud Deportiva Calandina y otro de 
Z irpgoza. 
Durante el acto, la Ba ida inter-
pretará un concierto. 
A las tres de la tarde, novillada. 
A l a s n u i v e de í.í noche, baile 
público en la pieza Mayor, que 
mándose en los intermedios uaa 
colección de fuegos artificiales. 
Día 14.—A las ocho, diana. 
A las diez, carre-a cicl ist i con 
un recorrido de 32 kilóm tros y 
tres premios de 50,30 y 20 pesetas, 
amenizando el acto la música y 
querrá adosa a continuación una 
silenciosa traca que esparcerá ju-
guetes y caramelos. 
A las tres de la tarde, novillada. 
Día 15,—De diez a doce, con-
cierto musical en la plaza de la 
Constitución. 
A las tres de la tarde, gran par-
tido de football pzjr el primer equi-
po de la Juventud Deportiva Ca-
landina y el Rápid Sporting Club 
Turolense, con asistencia de \ i 
Banda de música que ejecutará un 
bonito concierto. 
A las nueve, en b p ' az i Mayor, 
baile público y retreta final de fies-
tas. 
Durante los días feriados, en el 
templo de Nuestra Señora la Vir-
gen del Pilar, tendrán lugar solem-
nes funciones religiosas. 
En el Teatro actuará una notable 
compañía y los centros y socieda 
des celebrarán bai'es de sociedad, 
— Pedro Galolá Sancho denunció 
que violentando la puerta de une 
masía que tiene en la partida de 
nonlinada Royala, se habían lleva-
do una escopeta. 
Realizadas las pesquisas corres-
pondientes, fué detenido el joven 
José Gracia Royo, de 14 años de 
edad, quien en días anteriores se 
había apoderado de 25 pesetas y 
otra escopeta en dos masías . 
Se le ocuparon 18'65 pesetas.— 
M. P. 
Navarrete 
Gregorià Lázaro Sáez, de 30 
años de edad, casada, enconítáb.i 
se sentada a la puerta de su domi 
cilio cuando se le acercó su conve-
cina Francisca Hernando Bernad, 
de 36, casada, quien a la vez que 
1c dirigía insultos y amenazas, con 
un cuchillo descargó varios golpes 
sobre Gregorià. 
Se le apreciaron las siguientes 
heridas: dos punzantes, en la mano 
izquierda, de tres centímetros de 
longitud por cüatro d^ profundidad; 
una en la reglón frontal Izquierda, 
de idénticas dimensión.^, 
en el cuello, que interesa i 
tejido celular. 
Su estado fue calificado 
nóstico reservado. 
Francisca quedó detenida. 
0f( 
P;rfce Sfr queelref.,, 
esla considerado con, 30 
D ^ i d o a q u e i , ^ ^ 
centrada en Utrilla, ç u ^ 
d i 3 q u e h 2 b í 3 Se vi6 
dispar,-r al Mre para P Cl^oa 
* á m e n t e . qae i n t c n Z H 
Cretas 8 ^ 
En la masía «Moreno» i, 
hallado el menor Uemeste ^ 0 
G i , de 5 anos, fu^do 
ciHo paterno en Valjunque do^ 
Declaró haberlo h40 ^ 
malos tratos que le daban l e,0, 
dres, àlls pa, 
Alcalá 
E n la partida denommad-p 
das» fueron sorprendidos p í' 
Sancho Guerta y su h" 
Sancho Aznar cuando p Z l ^ * 
la roturación de terreno. ^ 
Quedaron denunciados. 
Denuncias 
Han sido denunciados-
Evaristo Sandalinas, de Campo, 
de Arenoso (Castellón); José el 
Hados Vicente, de Bello, Francil" 
Suñé Escola, de Barcelona Do 
conducir viajeros. 
Saturnino Martínez Sánchez, íe 
Vlllel, por causar una caballería 
suya algunos daños en un sombra, 
do de Evaristo Pérez. 
Fu'geacio Torremocha, de Alci 
ra (Valencia) por infringir la Ley 
de transportes por carreteras. 
Ramón Cardona Bergos, de To-
rre del Compíc, por faltar a la Ley 
de caza. 
Manuel Marzo Sebastián, de 
Corbatón, y Joaquín Ferrer Ma-
nu^, de Fo-cadeil (Castellón), por 
infringir el Reglamento de circula-
ción. 
José Monieón Mon!eón, de 
bla de Valverde, por exíraer lenas 
del monte Bo jlóje. 
Y Juan Gracia Sabino y 32 veci-
nos más <te Casíelloíe, (bardo 
Abeniig-) por dedicáis*: a la caza 
de la perdiz formando cuadrillas, 
Hallazgo d 2 un paquete con varios objetos, ét-
irás ó el M&íadcro. 
En el garage de Obras públicas 
(carretera de Alcañiz), lo entregara 
Pab'o Casíelloíe a quien acredite 
s í r su dueño. 
E L A C U E A 
FASHItS BOOElfl U IHM I Bí llEI 
D R ! 0 
Muniesa 
SDbre las tres horas del pasado 
día 25, José M -.rco A' ía l , de 25 
ños de ciad, so tero, apedreó la 
casa cuaríel de tsíc puesto. 
de pro- QeposÜario m la 
Piqtiar 
outo 10 «bollos p e r f ^ 
patente corriente, Jp^ndíCO-
s=.ñor For ea. Garage San rra 
VICENTE HERRERO 
SERRERIA MECANICA Y CARPlNT^ 
APARTADO E N CORREOS, 9.—TERUEL 
equipo de L J ivén 
Tailer 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - ^ 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas 
para Grupos Escolares - Colmenas, ^ clÍjeros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País -
contrachapeados - Cuchillos para cubíerí^ Sda's que 
cerío cepillado para carpinteros a las meen ^ % 
se pida - Machones para obras de 18 x | ^ ^ 
13 y largo que se desee - Tablas y ^ o 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos 
medores para el Ganado. ^ ^ 
S O L I C I T E P R E S U P U E S 
orna i j ^ 
re. 
.ado ^IdoC 
loquera, ^ 
daban sus 1 
Adidos pdb!( 
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I Comité c Enlate i * 
mente 
Entidades Agrarias protesta enérgica-
asesinato del propietario señor Zurita 
En la Presidencia continuó ayer 
tarde el Consejo de ministros 
pi f^inistro de la Gobernación dió cuenta del 
Astado social de España . -5e estudió el problema 
L í a s bases del trabajo r u r a l . - T a m b i é n se tra-
tó de la situación económica del Ayuntamiento 
¿z Sevilla.-flcuerdos para remediar el paro en 
Jaén . -Nombramien to de altos cargos. 
IVlañana se celebrará Consejo extraordina-
rio de carácter político 
l l i ¡ m del Soii o 
M a d r í d . - A l a s c i n c e y media de 
i/íarde volvieron a reunirse los 
¡Dínistros en Conejo en la Presi-
^Ruéñor Ltrroux, al entrar, dijo 
míe no pensaban tratar la cuestión 
política. Para esto se celebrara un 
CoBStjo especial. 
El señor Feced, manifestó que el 
síñor Samper !e ha entregado ya 
jas bases para el trabejo en el 
El ministro de Trabajo dijo ha-
bfa recibido la visita de los dipu-
lados socialistas, señores Martínez 
Gil y Blazquez, con quienes había 
celebrado una conferencia^ Estos 
le visitaron con una comisión de 
la Asociación dv? Trabajadores de 
la Tierra, <ie Toledo, que denuncia-
ron la incompetencia del presidente 
y del secretario del Jurado Mixto 
de Tslavera. 
Le dijeren también que los pa-
tronos se resisten ai cumplimiento 
délas leyes sociales, y contratan 
para trabajar a niños y mujeres, 
sio eíenerse a los trámites legales. 
E! señor Samper dijo que ha en-
I rgsdo al delegado del Trab" jo de 
Toledo que comp^u b í ia veracidad 
d? estas denuncias y obligue, en 
caso de ser ciertas, a que todo el 
mundo cumpla la Líy. 
Añi^ díó que incurren en un error 
lamentable quienes le juzgan dis-
puesto a obrar con los patronos en 
perjuicio de los obreros, pues co 
noce los derechos de éstos y sabe 
que es de justicia respetarlos. 
El ministro de la Guerra dió 
cuenta de que no se ha tomado 
eun acuerdo respecto al estableci-
miento de una Academia de clases 
en Avila. De este asunto hasta 
ahora—dijo el señor Rocha—pue-
do decirles que es tan solo un pro-
pósito mío. 
A la salida 
Madrid.—A las ocho de la noche 
ímninó el Consejo. 
A la salida el señor Leiroux dió 
una referencia verbal de lo tra-
tado. 
bloque ha sido nombrado de-
e?ado d. I Gobio no en los servi-
as hidrológicos del Guadalquivir 
«! señor Sánch zBdasteguf. 
^e acerdó que puedan ing csar 
1 cl Montepí) de emoleados de 
m á s de Obras de Puertos los 
_í>reros_que I'ev n en ellas más de 
UGCO ónos. 
p ministro de Ja Gobernación 
^cuenta del estado social de Es 
pc^ qu^ es satisfactorio, 
fsh *,nÍSfr0 de Trabajo de los 
f10s que está realizando con 
en 
un r para establecer 
gimen general qua garantice 
^o^.nto mínimo de los obre-
todotlncïpolesPetdncio a " t o s 
Se i, - t rechos . 
« s i 6 después d<: ias disposi 
adoptadas por el gobierno 
-M*,qUehap 'oh ib ido )¿1 ^ntra-
f » 7 ^ h U s " P é ñ o l a 
da 
Hon=s ^ a ó continú n as ges-
^vando C¿13 qui í e e£?án 
b i e n i o d¿ab° í/ard que ^ citado 
*llal8mo i ! f f uídS €SP¿ñ-i?s 
proce-
o Al lana. 
CP acordó el ministro de 
^ c t ^ j , es,udií,-Ia concesión de 
> h f,nrP?ra ei>iugar el déficit 
^ Z T * * i L e : ^ e r i c a n a 
Se lomaron en consideración 
diversas'peticiones hechas por la 
Federación Española de Trabaja-
dores de la Tierra, que serán re-
sueltas en justicie. 
Los ministros de Obras publicas 
y Agricultura quedaron encarga-
dos de adoptar las medidas nece-
saiias para aliviar el paro obrero 
en la provincia de Jaén 
E l ministro de Obras públicas 
visitará en breve todas las provin-
cias para estudiar el nuevo plan de 
obras hidrául icas. 
Se habló de la visita hecha ai 
Gobierno por una comisión del 
Instituto del Cáncer, para darle 
cuenta de que ? úa no se h3 resuel-
to un expediente que se tramita 
para conceder un crédito para los 
gastos qu« origine el importante 
Congreso que ha de celebrarse en 
Madrid. 
Se acordó que el ministro de 
Hacienda atienda esta petición pa-
ra que a su tiempo pueda celebrar-
se este Congreso al que se conce-
de tan gran importancia. 
La ponencia acerca del cultivo 
del cáñamo ha terminado ya su 
estudio y se ha autorizado a! mi-
nistro de Agricultura para traer a 
Consejo un decreto con la resolu-
ción definitiva. 
E l de Instrucción coraualcó el 
nomb:edela persona que ha de 
ser nombrado subsecretario de su 
departamento, nombre que no se 
hará público hasta que el ministfo 
consu'te con el interesado. 
Se encomendó al presidente del 
Consejo que gestione la cesión 
temporal de ias habitaciones lla-
madas del duque de Genova para 
qu > provisionalmente se instale en 
el Palacio Nacional el Tribunal de 
Garanl ías . 
Se sometió a la aprobación del 
Consejo el nombramiento de em-
baj 3dor en Chile y encargado de la 
k g jción de España en Perú , pero 
los nombres no se harán públicos 
hasta que se haya conseguido el 
«placet» de cada uno de los gobier-
nos de aqui las repúblicas. 
Mañana a las di z de la mañan i 
se celebrará Consejo. 
E n él se abordará la cuestión 
po'íticc y es probabjc que quede 
terminada la redacció i de la d?cia • 
ración ministerial. 
Ampl iac ión del Consejo 
Madrid.—Como notas ampïiaío-
rias de la referencias del Consejo 
de ministros celebrado esta tarde 
se sabe que en él los ministros de 
Obras Públicas y Gobernación in - i 
formaron a sus compañeros del 
paro forz:so que reviste grandes 
proporciones en la provincia de 
Jaén. 
Esta provincia, no obstante te 
ner un censo de 40 000 obreros en 
paro.forzoso, es de las que menos 
ayuda económica han recibido del 
Estado. 
E Consejo, en su vista, acordó 
que se e..víen con urgencia medio 
miiióii de pesetdS de ios dos millo-
ne> destinados a-carreteras en di -
cha pn vinci^. 
Este medio millón será empleado 
en r íparaciones en la carretera 
central que atraviesa la provincia. 
Se nombró embajador de Espa-
ña en Chile a don Rodrigo Soriano 
y encargado de la K g rción de E ; -
paña en Pe.'ú a Luis de 0 : e y z i . 
salido m i Boj3 
k Policía 
Córdob !.—Aaoch', c u m i o re 
gresabo en ¿uto a i stá c ipit J , des-
pués de h-b^r csíádo visitando sus 
finca?, el propietirij lobrjdo' don 
G '.sq jr Z i iía, u.ios individuos qu. 
le esperaban apDst í ios e i la ca-
rretera hicieron sobre él una des-
carga cenada. 
E l señor Zurita recibió dos bala-
zos. 
E l herido llegó a Córdoba en tan 
grave estado, que falleció poco 
después . 
Una protesta de los agrarios 
Madrid.—El Comité de Enlace 
de las Entidades Agrarias ha pu-
blicado una nota en la que pide 
que por el Gobierno se adopten 
con urgencia las medidas necesa-
rias para evitar sucesos como el 
de Córdoba, pues si nó habrá que 
ir pensando en sustituir por la ac-
ción personal la acción de garan-
tía de vidas y haciendas que es 
obligada para todos ios gobiernos. 
Un manifiesto 
Madrid.—El mismo Comité ha 
publicado un manifiesto dirigido al 
país dando cuenta de su constitu-
ción. 
Pide al Gobierno que actué enér-
gicamente en las cuestiones de 
orden público, bases del trabajo 
rural, jurados mixtos, términos 
municipales v revalorización de 
los productos de la tierra. 
Todo elio rápidamente, pn¿s los 
labradores necesitan saber si están 
en .iguales condiciones que en el 
año anterior. 
E n el manifiesto se hace resaltar 
el apoliticismo de las entidades 
agrarias. 
Los agácultores—dice — tienen 
ya sobre sí dos años de abandono 
por parte de los poderes públicos 
y tienen más títulos que nadie para 
pedir la urgente resolución de los 
problemas económicos. 
De madrugada en G o b e r n a c i ó n 
Madrid.—El ministro de la G o -
bernación recibió esta madrugada 
en su despacho a los periodistas y 
Ies d jo quá han quedado resueltas 
las huelgas de vendimiadores de 
de Almonte y Mjnzanil ía (Huelva), 
por la intervención del J'irado Mix-
to. 
Concedió gran importancia a la 
solución de estos conf .ictos, pues 
existía el fundado temor de que de 
no haber sido resueltos, se exten-
diesen a otros puntos. 
Dijo también que en Buj il - nce 
(CórdobJ) se han practicado varias 
detenciones de personas a las que 
se les supone complicadas en el 
asesinato de! propietario señor 
Zurita. 
Añadió que ya h i n llegado a 
Bujalance varios agentes de policía 
de Madrid para realizar investiga 
clones. 
En Cádiz—continuó diciendo el 
ministro—esta noche, a las d;ez, 
un desconocido hizo tres disparos 
mm mmm que 
EB "El 1É áü !fi flifB Próxima la reapertura de! Parla-
i mento existe gran expectación 
los medios políticos se hacen cabalas y co-
|mentapios.-La declaración ministerial, el deba-
t e político y la votación de confianza.-Ciento 
!setenta votos a favor del Gobierno y ciento 
sesenta en contra.-5e dice que el Gobierno no 
res is t i rá dos semanas en el Parlamento 
Un ministro dice que la disolución de 
las Cortes es inevitable 
M ^ r r i d — S : h i confirmado ei 
rurro" de que se hs ccnvtido una 
gravísima equivccrción !éjuica en 
el tumi de la Castellana de las 
obras del llamado ferrocarril de 
enlace. 
Este túnel l legi a la estación de 
Atocha, ocho metaos por bajo de 
la cota en que debía te; minar, 
j Por este error para enlazar los 
trenes de la Compañía del Norte 
con los de la Compañía de Madrid-
Zaragcra-Alicante, única finalidad 
del «agujero» sería necesario hun-
dir ocho metros la estación del 
Mediodía o bien prolongar el túnel 
hasta Vallecas y construir allí una 
nueva estación, inutilizando la de 
Atocha, 
i En el primer caso se gastar ían 
ocho millones y en el segundo 
veinte. 
E i todo esto la única culpa que 
cabe al ex-ministro de Obras pú 
blicas señor Prieto—además de la 
grave de construir obras suntua-
1 rias mientras se paralizaban tra-
bajos de ferrocarriles en construc-
ción—es la de no haber encargado 
de estas obras a técnicos especia-
lizados en ferrocarriles, pues los 
señores Soto, Zuazo y otros no se 
han dedicado a esta especialidad. 
t Este error es tanto más sensible 
cuanto que se ha cometido en unas 
obras tan costosas como inútiles. 
I Disposiciones do la «Gaceta» 
Madrid.— La «Gaceta» publica 
entre otras las siguientes intere-
santes disposiciones: 
Decreto de Hacienda dictando 
normas para eí servicio de inspec-
ción de la industria de transportes 
de tracción mecánica por carrete-
ras. 
Otro nombrando inspector ge-
neral de Aduanas a don José Gon-
zález. 
I Otro de Instrucción disponiendo 
que se aumente el cupo para el in 
greso de alumnos en las escuelas 
industrialcis a fin de que puedan 
ingresar los que hayan sido decla-
rados aptos por los examinadores. 
i Otro de Trabajo declarando nu-
las ias bases de trabajo aprobadas 
por los Jurados Mixtos del Trabajo 
Rural y los acuerdos de las comi-
siones gestoras de las oficinas de 
colocación. 
' de pistola sobre don José Vela en 
el momento en que este se hallaba 
a la puerta de su domicilio. 
I Afortunadamente solo le a lcarzó 
juna bala que le causó una pequeña 
rciadura. 
i 
El"gobernador de Cádiz comuni-
ca que se sigue muy de cerca al 
autor de este atentado, que se re-
fugió en uno de los barrios de la 
capital que ya está rodeado por la 
Policía. 
—¿Este atentado tiene catácter 
soda:?—preguntó un periodista. 
—No lo se. Lo único que se es 
que el agredido es persona adine-
rada—contestó el señor Martínez 
Bariios. 
Madrid.—En los medios políti-
cos existe g'·an expectación ante 
la apertura de las Cortes. 
Todos los comentarios y cábalas 
giran en torno de los términos 'en 
que será redactada la declaración 
ministerial, del desarrollo del de-
bate político que se iniciará a con-
tinuación y de la votación de con-
fianza y su resultado. 
Los comentaristas hacen recuen-
to de votos probables y aun los 
más desfavorables para el Gobier-
no arrojan una cifra de 170 votos 
a su favor por 160 en contra. 
Aun así el Gobierno no podrá 
ir muy lejos en estas Cortes, pues 
no tiene asegurado el «quorum» a 
consecuencia de la escisión produ-
cida en el partido radical socialis-
ta. 
Teniendo esto en cuenta el pro-
blema político que se plantea en la 
actualidad es el de saber a quién 
será entregado el decreto de diso-
lución de las Cortes. 
Lo más probable es que el decre-
to se entregue al° seño1 Lerroux si 
éste4logra la formación de un Go-
bierno de concentración republica-
na y, en caso contrario a una per-
sona de gran prestigio que esté 
apartado de la lucha de los parti-
dos. 
Se dice que el debate político 
durará toda la semana parlamen-
taria. 
Desde luego, el Gobierno confía 
en lograr el triunfo en la votación 
de confianza, pues cree que ante el 
temor de una inevitable disolución 
de las Cortes, los partidos republi-
canos se avendrán a otorgarle su 
confianza. 
Pero un ministro decía esta no-
che que lo que no confía es en que 
el Gobierno pueda vivir con estas 
Cortes más de dos semanas, pues 
e 
Avise al teléfono 
ií ií f 
Nadie mejor, ni m á s ba ra -
to ni m á s seguro. 
bastará que un diputado pida «quo-
rum» para que no quede ot-o reme-
dio que ir a la disolución del Par-
lamento. 
Incautación de fincas 
Madrid.—El Instituto de Refor-
ma Agraria ha ordenado la incau-
tación de las finces propiedad de 
los grandes de España señores, 
marqués de Comillas, conde de V i 
Ilagonzalo, y duque de Castroenrí-
que y la cancelación del foro que 
en Villamayor de Riello (León) tie-
ne el conde de Luma. 
El nuevo Código de Señales 
Marítimas 
Madrid.—El ministro de Marina, 
señor Iranzo, ha manifestado que 
el nuevo Código de señales Ma¡íii-
mas ha tenido gran aceptación, 
especialmente por parfe de las re-
públicas americanas, qiee han soli-
citado el envío de ejemplares. 
Guerra del R í o y los t ranspor-
tes por carretera 
Madrid.—El ministro de Obras 
Públicas, señor Guerra del Río, 
facilitó hoy s los periodistas una 
ñola en la que dice que se ha dado 
cuenta de la infundada alarma que 
ha producido una supuesta dero-
gación del Reglamente de Trans 
portes por Carreteras y hace pú-
I blico que no solo no es esc el pro-
j pósito del ministro de Obras Públi-
! cas, sino que este ha cursado ór 
j denes a las jtfacturas provinciales 
para que exijan el estricto cumpli-
I miento de la legislación vigente en 
' la materia y vigilar con el máximo 
celo en persecución de cuantos 
defrauden al Tesoro por tal con-
cepto. 
LQ [(¡SÍ 
Is "fsquerre,. catalana expulsa al 
de "tí 
Barcelona.—A las cuatro de la 
madrugaba terminó la reunión del 
directorio de la «Esquerra». 
A la Prensa se le fdciütó una 
nota en la que se dice que ante la 
propaganda política que de un 
tiempo a esta parte lievan los se-
ñores Casanellas, Comas, Lluhí, 
Tarradellas y Glrau y ante el docu-
mento que estos señores han diri-
gido al directorio, considerando 
que lo mismo este documento que 
la actuición poitáca de aquellos 
constituyen graves faltas de disci-
plina, se ha fornido el acue-do de 
expulsarles del partido. 
E n relació.i coa el asunto de' 
Ayuntamiento el directorio acordó 
depositar su confiinza en el comité 
de 11 «Esquerra» para que lo re-
suelva como cs'ime más conve-
niente. 
También se acordó celebrar en 
Octub-e un Corgrcso extraordina-
rio d<:l i.arii>lc. 
Manifestaciones de Maciá 
Barcelona.—Esta tarde ei señor 
Maciá dijo a los periodistas que el 
directorio de la «Esquerra» ha 
acordado expulsar del partido al 
grupo de «LVOpinión», en vista de 
su insistente indisciplina. 
E l señor P i y Suñer afirmó que 
la Generalidad ha acordado cele-
brar elecciones generales en Ca -
taluña el día 12 de Noviembre p.-ó-
ximo. E l período electoral comien-
za mañana mismo. 
E l señor Maciá se negó a hacer 
manifestaciones acerca del asunto 
del Ayuntamiento de esta capital. 
Como en los tiempos de Diego 
Corrientes 
Vitorh.—Entre los pueblos de 
Berrostpguhfi y Do-ofío cinco en-
mascarados, armados de pistolas 
y puñales, atracaron a catorce l a -
bradores que venían a esta capital 
para concurrir al mercado que 
aquí se celebra. 
Les robaron ¿n totül 5.000 pese-
tas. 
Se han cursado severas ó rdenes 
a la Guardia civil para la captura 
de los atracadores. 
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El ipiflii 
lliil 
Los obrero?, de marer : especial 
los del campo, continúan demos-
trando con hechos la satisfacción 
que les ha producido la salida de! 
Poder de los sedicentes redentores 
del proletariado. Para los braceros 
campesinos la última crisis ha sido 
un remedio eficaz, de esos que el 
vulgo llama mano de Sanio para 
encarecer sus virtudes taumatúrgi-
cas, y el agro se ha sentido inva-
dido por una reacción optimista. 
Por primera vez el país v i a te-
ner que agradecerle algo al socia-
lismo, cuyo apartamiento del Go-
bierno ha producido por sí solo en 
el orden social efectos rápidos y 
beneficiosos. E n muchos pueblos 
de la región levantina, en los que 
había planteados graves conflictos 
y en los que los huelguistas, alen-
tados por las Casas del Pueblo, se 
dedicaban ya a talar los arrozales, 
la caída de los «camaradss» De los 
Ríos, Prieto y Largo Csbaílero hò 
conseguido pacíficamente lo qu? 
en otro caso habría logrado per 
procedimientos no .tan pacíficos le 
Guardia civil : la solución de las 
huelgas pendientes y con ella e 
restablecimiento de la paz alterada 
E n cuanto los dirigentes de las 
organizaciones sindicales de! uge-
tismo se han visto imposibilitados 
para ejercer coacciones sobre la 
masa obrera con la garantía que 
es daba tener e! poder en sus 
manos, los campos han comenzado 
a convertirse en balsas de aceite. 
Y han sido los propios obreros los 
que han hecho desaparecer las 
famosas Bolsas de Trabajo, esta-
blecidas por el ex ministro socia-
lista del ramo para que elcaciquís 
mo rural hiciera granjeria parti-
dista y revoluciosaría de! seg ad 
derecho a ganarse la vida que 
asiste a todos los ciudadanos, pero 
el ejercicio del cuál se reservaba a 
los compinches. 
Por cierto que la supresión de 
las maladadas Bolsas ha sido má.^ 
que suficiente para que no huelgue 
ni uno solo de los obreros que 
durante la dictadura socíalízunt& 
tuviera que conformarse con ira 
bajar dos veces a la semana, es 
decir, con ganarse dos jornales 
cada siete días para atender a las 
necesidades de la vida de ellos y 
de los suyos. 
A l señor Largo Caballero se le 
debía ocurrir hacer un vú je de 
propaganda por la región de Le-
vante. Sobre el terreno podría es-
tudiar problemas que no supo re-
solver, pero que envenenó con una 
legislacidn sedal torpe, arbitraria, 
inspirada en el odio clasista. 
F R U T A L E S 
de tedas clases, aclimatados al te-
rreno.—Para encargos: 
Sombrerería de M . Martín Lario 
Plaza Garlos Castel.-TERUEL 
Carta de la Ciudad 
del Vaticano 
L a p e r e g r i n a c i ó n t rad ic iona-
lista e s p a ñ o l a - E l P a p a reco-
noce lef fé de los carl istas y les 
alienta a proseguir l a defensa 
de sus ideales crist ianos 
Más de tres mi! españoles se han 
postrado hoy ante el]sobeia:.o Pon 
tifice. Es España una de las nacio-
nes que más prrgrinos ha enviado 
a Roma a ganar las gracias conce-
didas con motivo del Año Sanio. 
Las tres mil personas que han es-
tado hoy en el Vaticano han sido, 
indudablemente, de las que con 
mayor fervor han asistido a rendir 
homenaje a Su Santidad. 
La información telegráfica que 
segúramentc, se ha publicedo en 
España, dando cuenta de la llega-
da de estos leales de la Causa, que 
lleva por lema Dio?, Patria y Rey, 
había permitido conocer su estan-
cia en Roma, y no hemos de repe 
tlrla en esta crónica. 
Si diremos que Su Santidad se 
ha mostrado muy satisficho de los 
trcdicionalistas españoles, que du-
rante un siglo no han claudicado, 
ni ank los halagos del liberalismo, 
ni ante los sufrimientos y persecu 
clones de que han sido objeto. Son 
un ejemplo vivo de constancia, de 
lealtad a sus principios, de hom-
bres fuertes animados por la fé viva 
que sienten hacia el i ieal cabalieres 
co y noble de las tradiciones más 
puras de su país, que defienden sin 
temores y por el que están dispues-
tos a dar hasta su propia sangre; 
Cuando Pío XI Ies ha pronuncia 
do el hermoso y alentador discur-
so, hemos visto a muchos carlistas 
conmoverse ante las palabras del 
Santo Padre. Hombres ye anciancf 
y otros llenos de juven(ud que sa-
ben desafiar a la desgracia, han 
llorado verdaderamente emociona-
dos ante las palabras llenas de 
unción que brotaban de los labios 
del Sucesor de San Pedro. Seño ra s 
y señoritas españolas, sacerdotes 
perseguidos en su pecho una ho 
guefo de pr.tíiotismo, han prorrum 
pido al final del discurso en mues-
tras de fervoroso entusiasmo. 
Pío XI ha reconocido en los tra 
dicioualisías españoles a los hom 
bres de gran fé, con los cualeí 
serán fáciles las victorias que se 
obíendián en lo futuro de ía roble 
España en beneficio de la Causa de 
la Iglesia. 
Bien pueden los car'istas espa-
ñoles desplegar sus banderas come 
lo han desplegado ante el Papa, 
porque elíos serán el guión qut 
dará gloría y honor a los herede 
ros de aquellos caballeros hispa-
nos, que en 1870, lucharon en 1» 
Puerta Pia, defendiende la Caus 
Pontificia dirigidos precisamente 
por el Augusto Caudillo, a quien 
hoy consideran cómo su sobera 
no. 
Scilvodcr Aceña 
(Prohibida la reproduoeión) 
A N U N C I A N D O E N ACCION 
A U M E N T A R A SUS V E N T A S 
CARBONES MINERALES 
HIJO ÜE MIGUEL MflTEU 
Av. de la Ropúbi.'co, 37.—TERUEL—Teléfono, 64 
OFRECE para cclefccciones, cocinas y esfufas: 
C A R B O N D E COC K de G s 
» > metalúrgico 
» G R A N Z A asturiano 
» C A R D I F F c c b b i i s l glés 
Peso exacto.—Servicio a domicilio. 
Escaso consumo.—Calidad garantizada, 
P R E C I O S L I M I T A D O S 
La tiranía del Comité 
Cuando na pueb o qaíere asimi'arse u u instituciófl p3ra la que 
fa'tan tradición, ambiente y expe"ienci3, SU?1Í tomar de ella las for-
ma?, pero no la substancia, y casi siempre lo dañino y no lo úti ' . Es 
lo que ocurre con todas las imitacionPS de modelos ex6t'.cos. Fat lí-
mente degeneran en caricatura, grotesca cuando no catastrófica. 
Nos sugiere este comentario, aunque parezca^tardío, cl-reSultado 
de la ú'tima crisis ministerial. Había dicha G?org2s Sorel que «la 
democracia recluta su paíriciado en la mediocridad>. Tal aserto está 
más que co-roborado por los hechos. E l sistema de gruposly grupitos 
dá paso a las concentraciones abren la puerta de las altas sinecuras 
a respetables señores anónimos, cuyo gran mérito estriba en con-
tar con la Confianza de ocho o diez compeñeros de diputación. 
Es así como, ante la sorpresa desorbitada d^l país, la M a r i m , la In-
dustria y Come-cio y otras actividades nacionales de análoga catego-
ría pueden quedar de improviso confiadas a la incompetencia insupe-
rable y ruborosa de cualquier desconocido. 
Esto, se dirá, es par'amenfarísrao. Y puede que lo sea. Razón 
por la cua'jel parlamznfarismojsuscita cada día mayores>prc:isioncs. 
Aunque conviene no exagerar, ni sscar cosas de quicio. Dentro del 
sistemé, cabe cierta morigeración. N i Inglaterra ni Francia, por citar 
dos países en que más típicamente rige, son capaces de llevarlo al 
extremo que en E s p a ñ i conocemos. E n ambos, la selección para los 
a'tos puestos de la Administración responde a criterios de mayor es-
crúpuip. 
En el periodo de gestación de la República, imperó el mito «inte-
lectual». Ahora domina otro mito, sin duda de muy inferior rango: 
el mito del.Comitard. La República fué en España casi exclusivamen-
te obra de intelectuales. Uámanse intelectuales a s^mismos todas las 
gentes que manejan la p^uma, lo cual es muy ambiciosa hipérbole. Y 
esas gentfs, usando y acusando de letra impresa y de la ignara can-
didez de muchos de sus lectore*, envenenaron el alma nacional y lo-
graron el hundimiento monárquico. Parecía lógico que la República 
fuera después obra suya. Pero no; discurre por cauces muy diferentes. 
Algunos intelectuales fueron requisados para funciones quejsignifican 
exilio: la distribución de Embajadas y Legaciones entre esos pseu-
dofavoritos, podrfa'estimarse como un propósito deliberado del «hom-
bre de Comité» de tenerles lo más lejos posible. E n efecto: los que se 
quedaron en casa, no cuentan ni pesan. Incluso se les ha perdido el 
respeto. Hoy, y hasta hoy la República era patrimonio de los partidos 
y de sus Comités directivos. De e lo se dió cuenta la Nación entera, 
entre asombrada e incrédula en aquel episodio digno de la picaresca, 
que tanto indignara a don Miguel Maura: cuendo el Comité tjecutivo 
de! partido radical socialista tenía en sus manos la vida de! Gobierno 
Azaña, y dirimía el voto de un mé iico alienista cordobés a quisn, con 
fines captatorios, b-indó un alto cargo el entonces ministro señor A l -
bornoz, {Toda ia política española pendiente en un instante dado de 
lo que pensase un obscuro alienista anda'uzl ¿Y por qué no, si los 
partidos son los «amos»? ¿Y por qué no, además, si España es una 
casa de orates en líbeítad... relativa?.,. 
En las consultas evacuadas ante el señor Alcalá Zamora, pudo 
percibirse una reiterada imprecación contra los partidos. Los hom-
bres de más capacidad y solvencia, recomendaron resolucionos es-
tructuradas al margen de los partidos. De esos partidos repartidos y 
vueltos a partir quz tan acerbamente anatemiza don Migue! de Una-
muno. Empieza a advertirse que el dominio brutal y amorfo de las 
Oíigsrquías partidistes, puede dar al traste con la Nación. Por dos 
; fizones: a), porque en los partidos no están ni la mayor ni la menor 
parte del país, que se abstiene por comodidad o se alejà por decoro 
de su malsano contacto; aludo, clero es, a los partidos gubernamen-
tales, b), porque a su vez, en el seno de cada partido bullen y predo 
minan los díscolos, bien aleccionados con las prédicas de indiscipli-
na que siempre escucharan a los jefecillos de hoy. Frente a esta rea-
lidad decadente; cobran valor sintomático de peqmñ-'Z política, cier-
tas palabras de A z ña en su discurso respuesta a Lerroux: «¿Dicta-
dura? Sólc a un tonto puede ocurrírsele soñar con ella. Porque la 
Dictadura significaría la muerte de los partidos.» Precisameni?, lo 
que pudiera justificarla y con aureola, es eso que tan vitando parece 
al ex jefe de Gobierno. 
La prueba por la cual acaban de pasar los principales partidos 
republicanos, es suficiente para desconectarlos de la vida nacional. 
S u pecado, inmenso pecado, ha si lo el «no enterarse», el no coordi-
narse con las ansias populares, el no querer saber de los problemas 
palpitantes, preocupándose únicamente de sus mezquinos prejuicios. 
La República í k n e uu cuadro bastante completo de grupos políticos, 
constituidos a fuerza de forcejeos y con espíritu de plagio verdadera-
mente lamentable. 
Pero esos partidos no son ya casi nada en el país. Son p'anti las 
de fanático?, en el caso extremo; y en el normal, núcleos de seres 
con apetencias de Poder más o menos directa, intensa y acuciante. 
Las grandes sumas de ciudadanos representativas de un interés eco • 
nómico o profesional, quedan extramuros de ellos. Cuando suene la 
vez egr£ ría, ningún partido gubernamental puíde recogerla como 
op i - .Los ermerciantes, los industriales, las profesiones libres, 
plantean su aspiraciones y exponen sus cuitas, po- encian y a! mar-
gen de c .tís porñdos. Teniéndolos, la República dispone de po'.ílicos; 
t ero s indi pone con los intereses vitales. Por eso h • diihd c.íguien 
ci^nificaJe izquicroista, por ckrto, qne la República está desneciona-
lizando a España. O al meno?, iba camino de ello bajo la férula deni-
grante y r efasta de Az¿fi?. 
José Colvo Sotelo 
L O S T A L L E R E S DE 
S A N T I A G O A N D R E S 
Comfruysn compuertos y tojederes 
paro ri»gof, siempre existencias 
Corretera de Alccñiz, 14 
rciuiau cuatro llaves c'es-
de la Central de Teléfonos, derde 
se gr¿fificará a q -ien las presente, 
hasta ¡a Avenida de la R públicp. 
Pasos mal dados 
! El partido radical socialista, dentro de 
la confusa y contradictoria masa que lo 
constituyó, a medida que actuaba fué 
determinando tres sectores: uno de dere-
cha, del que se destacaron, como cabe-
zas visibles, los señares Cordón Ordax, 
. Velera y Feced; otro de izquierda, capi-
toneados por lo« ministros del partido 
señores Domingo, Albornoz y Barnés y 
por el señor Galarza, y un tercero, qu» 
' por lo extremista tuvo que salir de la 
¡ citada organización, dirigido por los di-
putados, entonces, señores Botella Asen-
' si y Ortega Gasset (don Eduardo.) 
í Al surgir la crisis pasada y entrar en 
el Poder don Alejandro Lerroux, con una 
I significación, si no derechista (aunque 
i llevado a diches alturas por estas fuer-
i zas,) con un marcado color centrista, 
! acentuóse la significación de los elemen-
í tos radicales socialís'as, que se apresu-
• raron a aceptar cargos en el Ministerio 
l presidido por don Alejandro, mientras 
! que quedaban fuera los otros, enarbo-
I lando la bandera izquierdista, ya que no 
i sólo se negeban a colaborar con los ra-
dicales, por considerarlos excluidos de 
las izqu'flrdas, sino también porque juz-
gaban indispensable la colaboración so-
da l;sta. 
A?í planteada la situación política del 
partido radical socialista, se hace públi-
ca la ruptura de las dos ramas, en que 
se hallaba dividido dicho partido^ cado 
una de ellas se dispone a enarbolar ban-
dera de independencia. Así las cosas, la 
rama derechista se prepara a constituir-
se, sumando a sus fuerzas las que capi-
tanean los señores Botella Asensi y Orte-
ga Gasset (don Eduardo,) quienes en el 
Parlamento han batido el record de ex-
tremismo juntamente con el señor Bal-
bontín, con su sectarismo intransigente. 
¿El hecho do haber aceptado una car-
tera el señor Botella en un gabinete cen-
trista, lleva implícita la rectificación de 
un ideario y de unos procedimientos que 
repetidas veces se pusieron de manifies-
to en nuestro Parlamento, y que dieron 
motivo para que se situase a dicho dipu-
tado y a su compañero, señor Ortega 
Gasset, en la izquierda más extrema, lin-
dando con el señor Balbontín? Si ello 
fuera así, y desde luego sincero, habría 
que felicitarse, y justificaría la incorpora-
ción de estos elementos a !as fuerzas | 
capitaneadas por el señor Gordón Or-
dax; p^ro de no existir dicha rectifica-
ción, consideraríamos como un mal paso 
oquella Incorporación, porque revelaría 
que en la o-ganización política citada 
persistía el mal de origen de una falta 
ideológica común, absolutamente indis-
pensable para que un partido pueda 
desenvolverse e inspirar conf anza a ia 
opinión. 
d i d! o * 
Las impresiones que tenD 
^ próxima cosecha ac.iter?08^ 
P ^ s o n las s i g u i e ^ Ur3^Es. 
secha sigue en bu.oas c^j.19 
desorroDándosenormaim! !C10^ 
doelfrutomuysanrr;:e'% 
so. y VoluiDino. 
En Málaga, la próxi 
se presenta favorable en T A ^ 
Drovmcia yse confía que , 0 \ ^ 
cación empezará del 10 ai ¡T1 
Octubre. al ^ de 
En Córdoba, Según j 
que poseemos de dicha z o ^ ^ 
rera. sigue sosteniéndose J 
dia cosecha, más bien más " 
menos. 
En el Carpió (Córdoba 
z. 
Carne a la fiera 
Faltan pocos días nada más para 
la apertura del curso académico en 
en las instituciones de segunda en-
señanza. 
En estos pocos días deben que-
dar sustituidos todos los centros 
que regentaban lasCongi-f g;aciones 
religiosas. jVUjor dicho: todos, no. 
Ei Estado sólo ha prometido crear 
77, y los que esrabdn a csrgo de 
religiosos eran 250. 
Admiíamos que esto sea sustituir. 
Veamos como se «sustituya». 
¿Cuántos de ios centros creados— 
creados sobre el pai>2l—-esfáa en 
disposición d fuidonar? N i sesen-
ta, ni cincuenta, ni veinte, ni siquie-
ra diez. iNi uno sólo! Dpnde hay 
edificios ofrecí ios pa -a lasílíuto o 
Coiegio subvencionado, no se han 
llevado a esbo las elementales 
obras de habiiitación. Donde el edi 
ficio está habilitado, no hay mate-
rial. Don le hay edificio y mate lál: 
no hay profesorado. Donde hsy 
profesorado, material y edificio, no 
hay dinero con que sostenerlo. Y 
es muy posible que donde hubiera 
todo esto—que no lo hay—faltará 
pectiva para la cosecha próvl'" 
es, en genera-, deficiente y ^ 
acentúmdose el pesimismo po ! 
calor tan enorme de este verán 
que ha perjudicado al arbolado 
En Cabezide!Buey(Ba(i ;jo2)e| 
arbolado presenta inmejorable as-
pecto, sosteniéndose el fruto enloj 
olivos. 
En Trigueros (Huelva) se hi 
icíprendído gran parte del fruto 
Dero se h i sujetado a'gD la caida| 
estando el fruto bastant? crecido y 
corifiándesa un i media cosecha de 
la normal. 
En Alcañiz, la cosecha se confía 
será buena en calidad, pero defi-
cient»; en cantidad. 
En Valencia se espera una buena 
efisecha salvo coníiügeucias imprc-
visfas que la reduzcan o malcgrea, 
En Tortosa, los olivos, en gene-
ra!, presentan un buea estado ve-
getativo, pero la cosecha próxima, 
a excepción de algunas paiíidaí 
como A!dca y alguna otra, será 
escasa. E n los pueblos de dicha 
zona oliv •reiv, tales como La Ga 
le-a. Cenia, Godall y algunos oíros 
ia cosecha ^erá de un 30 a 40 por 
ciento de la norm ú . 
Se calcula que la producción de 
España será de unos 400 millones 
de kilogramos. 
José Gsmbau Barrés 
la mate ía prim.:: c! a'uffloadc. 
E l resumen d? esta obra de des-
trucción es bien lamentable: ma-
res y millares de muchachos 1J 
ven truncada toda posibilidad os 
instrucción. . -.: . „„, 
No es admisibe el objeto q 
abiertos están, para quien qw " 
matricularse eneilos,!oslflstmic 
antiguos. Y ¿qué p r o v e c i ó ^ 
sacar de matricularse en ^ s u 
aluvión formidable & 
que no cab ían MatmewW 
ios ed.ficios? ¿Qué l ^o r P ' ^ 
podrí i r™iiz-ir un catedraato 
300, con 400 o más aíusnos e| 
Pero no quiere ^ Í O C ^ . , 
gravísimo error que va a c ^ 
se. Lo importante es echsrcfl 
la fiera sec í^M' , a u n q u e J ^ , , . 
un tope absurdo ai it 
chas vidas, aunque la ^ ^ 
hundá. aunque ^ . J f ^ s ^ 
en uno de sus má^ "Jta-g 
recho.': el de p r o c ü w ^ ' ^ 
ción dend-, cuando y^ l ,QSie^ 
el ciudadano que m w s3Crif!-
a trueque muchas veces ^ 
dos y privaciones, no F ^ S 
e ignorades, meno 
E d i t W AGGION, T***"" 
U Y A S 
ulío, 17 
Superiores de meso 
Para postre 
Cultivo moderno ^ 
Se venden ?n cas', de LlCÓfl l ^ P 1 
PANADERIA FRANCESA 
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